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Приглашение от Общероссийской 
общественной организации
«Российское общество детских 
онкологов»
Пресс-релиз
Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе VI Съезда 
детских онкологов России с международным уча-
стием «Достижения и перспективы детской онколо-
гии», который состоится 1–3 октября 2015 г. в Москве 
по адресу: ул. Русаковская, дом 13, строение 5, концерт-
ный зал «Бородино-Холл» в отеле «Бородино».
ОРГКОМИТЕТ 
Сопредседатели:
• Скворцова В. И.
• Байбарина Е. Н.
• Давыдов М. И.
• Алиев М. Д.
• Поляков В. Г.
• Менткевич Г. Л.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕЙ ПРОГРАММЫ 
• Организация онкологической помощи детям 
• Эпидемиология и статистика опухолевых заболеваний 
у детей 
• Инновационные методы диагностики и лечения детей 
со злокачественными новообразованиями 
• Осложнения и отдаленные последствия противоопухо-
левого лечения 
• Анестезия и интенсивная терапия в детской онко-
логии 
• Паллиативное и симптоматическое лечение больных 
• Психологическая поддержка детей и их семей в про-
цессе и после лечения 
• Комплексная реабилитация излеченных детей 
• Повышение квалификации детских онкологов и вра-
чей общей педиатрической сети 
В рамках съезда будут проведены:
1) совещание Российского общества детских онкологов: 
текущие проблемы, вопросы, возможные пути реше-
ния, утверждение клинических рекомендаций;
2) Круглый стол по разбору сложных клинических 
случаев;
3) Школа медицинских сестер (с включением докладов 
по обезболиванию и ведению паллиативных паци-
ентов);
4) секция по обезболиванию и медицинской паллиатив-
ной помощи (организаторы: Благотворительные фон-
ды помощи хосписам «Вера» и развития паллиативной 
помощи «Детский паллиатив»).
Внимание! К участию в качестве слушателей и доклад-
чиков (выступление с 10-минутным докладом) приглаша-
ются педиатры и психологи-педагоги!
Доклады планируются на следующих секциях 
РОДИТЕЛЬСКАЯ СЕКЦИЯ 
Слушатели: родители, врачи-педиатры, все заинтере-
сованные лица.
Основные вопросы:
1) своевременное обращение к педиатру по месту 
жительства;
2) точная, правильная, ранняя диагностика новообра-
зования;
3) алгоритм получения направления на диагностику 
и лечение в профильное медицинское учреждение;
4) проблема восприятия родителями информации о 
болезни ребенка;
5) психологическое сопровождение родителя во время 
лечения ребенка;
6) алгоритм действий для получения помощи от благо-
творительных фондов;
7) возможности паллиативной помощи на дому.
К участию приглашаются: врачи-педиатры, врачи-
онкологи, психологи-педагоги, представители благотво-
рительных фондов, юристы.
СЕКЦИЯ ПО ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ 
Слушатели: врачи-педиатры, врачи-онкологи.
Основной вопрос: как распознать злокачественный 
процесс «под маской» доброкачественного?
К участию приглашаются: врачи-педиатры и врачи 
участковые педиатры, врачи-онкологи и врачи районные 
онкологи.
Ваше участие крайне важно для маленьких пациентов 
нашей большой страны и медицинского сообщества педи-
атров-онкологов!
Участие бесплатное 
ПОЛНАЯ И РЕГУЛЯРНО ОБНОВЛЯЮЩАЯСЯ 
ИНФОРМАЦИЯ О СЪЕЗДЕ, А ТАКЖЕ РЕГИСТРАЦИЯ 
НА САЙТЕ РОДО:
http://pediatriconcology.ru/congress/ 
(начало регистрации: 12 мая 2015 г.) 
С уважением, Оргкомитет Съезда 
Научный центр здоровья детей — уникальный 
педиатрический центр с инновационной техно-
логической и научной инфраструктурой, являю-
щийся крупнейшим образовательным центром 
послевузовского профессионального образова-
ния детских врачей (педиатров и детских хирур-
гов) России и стран СНГ.
В 2013 г. на базе Центра открыт современный 
высокоспециализированный компьютеризиро-
ванный симуляционно-тренинговый центр. Центр 
оснащен современным оборудованием: роботы-
симуляторы (PediaSIM, BabySIM), виртуальные 
симуляторы (ЛапСим, ВиртуОрт), педиат рические 
манекены (НЬЮБОРН, ВиртуБэби, ТравмаКинд 
и др.), респираторный тренажер (ТестЧест), меди-
цинские видеотренажеры для лапароскопии, 
муляжи и фантомы для отработки практических 
навыков различной сложности. Пять учебных 
классов снабжены видеокамерами и объедине-
ны в сеть, изображение из них транслируется 
в зал дебрифинга. В ходе тренингов манеке-
ны-имитаторы высочайшего уровня позволяют 
создать множество приближенных к реальности 
клинических ситуаций, овладеть мануальны-
ми навыками оказания базовой и экстренной 
медицинской помощи детям в возрасте до 5 лет, 
смоделировать принципы оказания экстренной 
посиндромной терапии.
Тематические курсы: *
•  базовая и расширенная сердечно-легочная 
реанимация (основы тренинга PALS);
•  нарушения сердечного ритма и антиаритмиче-
ская терапия;
•  острая дыхательная недостаточность и респи-
раторная терапия;
•  первая помощь при неотложных состояниях 
в педи атрии;
•  оказание помощи при травмах у детей;
•  эндоскопическая хирургия;
•  отработка навыков наложения детских швов 
и основ десмургии.
Преподаватели-тренеры:
•  высококвалифицированные специалисты 
Центра, ежедневно оказывающие неотлож-
ную помощь (педиатрическую, хирургическую, 
реанимационную) детям, 
•  профессионалы, имеющие специализацию 
в неонатологии, анестезиологии-реанимато-
логии, пульмонологии, аллергологии, нефро-
логии, хирургии, ортопедии и др.
В рамках программы подготовки националь-
ных кадров стран-участниц российского про-
екта по реализации Мускокской инициативы 
в 2014 году на базе Центра проведено 5 обучаю-
щих научно-практических семинаров.
* — с выдачей сертификатов государственного (российского и международного) образца. 
Более подробная информация по адресу: simcenter@nczd.ru                      www.nczd.ru
Симуляцонно-тренинговый центр Научного центра здоровья детей
